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RESUMEN  
La presente investigación pretende comprender las potencialidades de la 
mediación intercultural como aporte a la productividad de los pequeños 
productores de cacao, analizando dicha productividad desde aspectos 
cualitativos, tomando como casos de estudio asociaciones de pequeños 
productores del sector cacaotero de la Provincia de ManabíEcuador.  
Partiendo de los casos de estas asociaciones, se procuró: conocer el papel de 
las Instituciones y programas de Gobierno relacionados con   los pequeños 
productores de cacao; indagar acerca de la intervención de programas 
relacionados con Mediación Intercultural en las asociaciones de pequeños 
productores; caracterizar los principales factores de mediación intercultural 
que han incidido en la productividad del sector;  y comparar la perspectiva que 
mantienen los directivos de las instituciones competentes en el sector de 
pequeños productores de cacao con la de los miembros de las asociaciones, 
respecto a  Mediación Intercultural.  
En la primera parte de este trabajo fue realizado el encuadramiento conceptual 
y teórico, a partir de los conceptos que se consideraran fundamentales, tales 
como: Mediación Intercultural, Economía Popular y Solidaria, productividad, 
economía rural y sector cacaotero del Ecuador, y la asociatividad en pequeños 
productores. La segunda parte es dedicada al encuadramiento metodológico de 
la investigación, en la cual se mencionan tanto el objetivo general como los 
específicos establecidos para esta investigación, como también los 
procedimientos metodológicos adoptados. La tercera parte es destinada al 
análisis, descripción e interpretación de los resultados recopilados.   
Los resultados sugieren que, dentro de los procesos de producción de cacao 
que esos pequeños productores mantienen, se destacan  factores de Mediación 
Intercultural, en términos de intervención y seguimiento dados por 
instituciones y organizaciones internacionales del sector. Esto se considera un 
significativo potencial por estos campesinos, aunque esta mediación no está 
estructurada con la debida planificación y con profesionales del área, lo que en 
el futuro podría considerarse una importante propuesta para el desarrollo del 
sector cacaotero.  
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ABSTRACT  
This research aims to understand the potential of intercultural mediation as a 
contribution to the productivity of small cocoa producers, analyzing this 
productivity from qualitative aspects, taking as case studies associations of 
small producers of the cocoa sector of the Province of Manabí-Ecuador.  
With respect to small producers of cacao associations, our intentions are as 
follows: to identify the role of Government programs in the production of 
cacao among small businesses. To inquire about the involvement of 
Intercultural mediation  programs and its relationship to small producers. To 
address effects of intercultural mediation on cacao production in the area. To 
compare the contrasting management approaches from institutions that are 
relevant to small producers of cacao, as well as intercultural mediation 
associations.   
Throughout the first portion of our research, a conceptual framework was 
traced based on what we considered as most determining factors: Intercultural 
interventions, Popular and Solidarity Economy, productivity, rural economy 
and cacao sector of Ecuador, and the associativity in small producers. A second 
part will discuss our methodology framework, mentioning both general and 
specific objectives established for research, all procedures and methodologies 
adopted in it. The third section analyze, describes and interprets the results 
obtained.   
Results suggests that within the process of production of cacao with respect to 
small businesses, intercultural mediation stands out in terms of the 
involvement and monitoring that is provided by institutions and international 
organizations. Such findings are considered potentially important to the 
farmers. Although intercultural mediation is not structured with due planning 
and lacks professionals in the field, it may be considered an important factor 
for further development of cacao productivity in this area, in the future.  
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CONCLUSIONES  
El objetivo general de esta investigación fue trazado con el fin de comprender las 
potencialidades de la mediación intercultural como aporte a la productividad de los 
pequeños productores de cacao. Se logró analizar bajo todos elementos, características de 
mediación intercultural, concluyéndose que las instituciones y organismos cumplen un 
rol fundamental en este aspecto, que inclusive tienen determinado un marco legal que los 
rige, los que se pueden destacar como potencialidades. Pero no están debidamente 
estructuradas, lo que de alguna forma limita el desarrollo de estas comunidades.     
De acuerdo a lo analizado en la literatura de la investigación dentro del marco 
teórico, se abordan teorías e información que corresponden a la mediación intercultural, 
así también sobre la productividad, pero en el ámbito de estudio recorrido no se pudo 
identificar en la literatura investigaciones que relacionen ambos tópicos, lo cual determina 
un elemento importante de este trabajo.  
Los estudios de productividad en la contemporaneidad, abordan la calidad como 
un eje importante de la misma, identificando la relevancia de la identidad cultural, la 
producción orgánica y el comercio justo en función de la asociatividad, por lo que la  
inserción de una  mediación intercultural estructurada en los pequeños productores, con 
acompañamiento de especialistas en el tema,  podría definir la productividad dentro de 
esos estándares, dado el aporte que desde ésta se podría dar al desarrollo de la economía 
rural, aspectos analizados en los objetivos específicos.  
Las potencialidades de la mediación intercultural pueden aportar de manera 
significativa en la sostenibilidad de la asociatividad para lograr tales fines, ya que al 
establecerse la mediación intercultural de una forma organizada contempla la empatía, la 
comunicación, la transformación y creación de nuevas formas de convivencia, 
privilegiando el trabajo en equipo, cooperación, y respeto sobre las diferencias que suelen 
sujetarse entre los miembros de un grupo o comunidad.   
Constituye un argumento de este estudio que sería de gran utilidad implementar 
estas estrategias de mediación en los procesos productivos, apuntando a que las 
asociaciones de pequeños productores alcancen un empoderamiento como eje de su 
fortalecimiento organizacional, con estrategias de liderazgo y facilidades de 
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comunicación, lo que podría desencadenar un óptimo desarrollo, tanto a nivel de su 
comunidad como de la provincia.   
El enfoque de esta investigación ha sido orientado a identificar y analizar 
características y cualidades en relación a las categorías estudiadas; se reconocen los 
limitantes del trabajo ya que se podrían investigar en lo posterior otros aspectos de índole 
cuantitativo  que serían de gran aporte al sector cacaotero del Ecuador.  
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